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こ の た び昭和61年 に お け る 富 山医科薬科大学 ・ 研究活動一覧 (第10輯) を刊行す る こ と に
な り ま し た 。 本学 も 去 る 10月 を も っ て 開学以来日年 を 迎 え ， 研究活動 も 逐年充実， 発展 し て ，
こ こ に 集録 さ れ ま し た よ う に 圏 内 的 に も 国際的 に も 注 目 を ひ く 研究業績が発表 さ れつ つ あ る
こ と は ま こ と に 喜 ば し い こ と と 考 え ま す。
本学 は そ の名 の 示 す よ う に ， 医学 と 薬学の両学科 を も ち ， そ れが研究や教育の面で車の両
輪の よ う に 協力協同 を し て い る の が一つ の特色 と い え ま し ょ う 。 こ の よ う な ユ ニ ー ク な組織
を も っ 大学 は 日 本 に 唯一 つ で あ り ， 国際的 に も 類例 の 少 な い機構です。 医学や薬学 の単科大
学 は い く つ も あ り ま す が， そ れで は 十分な研究活動 は で き な い 分野が多々 あ り ま す 。 ま た ，
こ の両学科以外 に も い く つ か の学部， 学科 を も っ綜合大学 も た く さ ん あ り ま す が， と か く 学
部間 な ど で利害が相反 し て お互い に 足 を 引 張 り あ う よ う な現象がお こ り が ち であ り ま す。 そ
の 点， 本学 は ， こ の両学科 に ， 和漢薬研究所 と い う 特色 あ る 研究機関 と ， 病院 と い う 臨床研
究の場 を 持 ヮ て ， 人間の健康保全 を 目 ざ す 科学の殿堂 と し て 独特 な 基盤 を 確立 し た と い え ま
し ょ う 。
こ の よ う な ， 本学の き わ め て 特色 あ る 研究活動 は近年諸外国で も 注 目 を ひ き ， と く に 開発
途上国か ら の研究留学生の希望者が大へん ふ え て き ま し た 。 も し 渡航費や滞在費が十分 に 支
給 さ れ た ら そ の 数 は 何百人 に も 上 る であ り ま し ょ う 。 7 月 に は ア メ リ カ の テ キ サ ス 大学か ら
和漢薬の共同研究 を 目 ざ す ミ ッ シ ョ ン が訪れ， 11月 に は テ キ サ ス で シ ン ポ ジ ウ ム が聞 か れ和
漢薬研究所長， 薬学部長， 和漢診療部長 ら が招かれ ま し た。 WH O に も 伝統医学セ ン タ ーが
創 ら れ， そ の 部長が ジ ュ ネ ー プか ら 本学 を 訪 ね て 来 ら れ ま し た 。 国際協力研究 と し て も ネ パ
ー ル ， ス リ ラ ン カ 等の 生薬研究， パ ラ グ ア イ の首都 ア ス ン シ オ ン 大学の薬学部 と の協 同研究，
タ イ 国の脳癌研究 を 目 ざ す チ ュ ラ ロ ン コ ン 大学医学部 と の協力， ソ ロ モ ン群島の マ ラ リ ア対
策の研究， ブ ラ ジ ル への高度医療の 技術移転， な ど の 国際研究協力 が開始 さ れ， そ の成果 も
逐次研究報告 に も 現れ つ つ あ り ま す 。 留学生の 方 々 の研究成果 も 次々 と 発表 さ れ， 学位 を 授
与 さ れ る 方々 も 出 て き ま し た 口 ま た ， 長 い伝統の あ る 薬学部門での学位論文 は も と よ り ， 創
設問 も な い 医学部で も 昨年か ら 学位取得者が 出 る よ う に な っ て ， 今後は 本学 の研究者層 も さ
ら に厚 い も の に な る と 期待 さ れ ま す 。
こ の研究活動一覧 は ， 一面 に お い て は 本学 に お け る 研究者達の勤務評定の場で あ り ま す。
そ う い う 私 自 身 も ， 本学 に来て か ら も ユ ス リ カ 類な ど の研究 を つ づ け さ せ て い た だ き ， 小児
科や細菌学免疫学講座の方々 と 共 に ユ ス リ カ 端息 を発見 し た り ， 100種以上 の ユ ス リ カ の 新種
を書かせ て 戴 き ま し た 。 学長 と し て こ ん な研究活動がで き る 環境 も 本学の特色のーっ と い え
ま し よ う 。
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